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Demam Berdarah Dengue (DBD) adalah penyakit febris akut yang ditemukan pertama kali terjadi
pada tahun 1780 secara bersamaan di Asia, Afrika, dan Amerika Utara. Penyakit Demam Berdarah
Dengue (DBD) masih merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang utama di Indonesia.
Jumlah penderita dan luas daerah penyebarannya semakin bertambah seiring dengan meningkatnya
mobilitas dan kepadatan penduduk. Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) merupakan upaya
pemberantasan Demam Berdarah Dengue (DBD) melalui pengendalian vektor. Tolak ukur
keberhasilan kegiatan Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN)yaitu berdasarka nAngka Bebas Jentik
(ABJ) sesuai dengan Kepmenkes No.581 tahun 1992.Tujuan penelitian ini untuk menganalisis
beberapa faktor yang berhubungan dengan perilaku Pemberantasan Sarang Nyamuk (PSN) 3MPlus
pada masyarakat KelurahanSendangmulyo, Semarang.Jenis penelitian dengan cross-sectional study.
Responden dari penelitian ini berjumlah 90 orang. Pengumpulan data melalui wawancara dengan
menggunakan kuesioner. Uji statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antar variabel
menggunakan Chi-Square.Hasil penelitian menunjukkan 56.7% responden termasuk kategori yang
memiliki perilakubaik, 77.8% responden mengatakan pemberian informasi oleh kader sudah baik,
66.7% responden mengatakan adanya peraturan ataukebijakan yang diterapkan, 66.7% responden
mengatakan dukungan keluarga sudah baik, 66.7% responden mengatakan dukungan tokoh
masyarakat sudah baik. Terdapat hubungan antara peraturan atau kebijakan yang ada (p=0.044),
pengetahuan responden (p=0.017),dukungan keluarga (p=0.024), dan dukungan tokoh masyarakat
(p=0.024). Terdapat hubungan yang bermakna antara peraturan atau kebijakan yang ada, dukungan
keluarga, pengetahuan responden, dan dukungan tokoh masyarakat dengan perilaku
Pemberantasan Sarang Nyamuk(PSN) 3MPlus sebagai upaya pencegahan Demam Berdarah Dengue
(DBD) pada masyarakat Kelurahan Sendangmulyo,Semarang
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